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S A D R Ž A J
Arheološka istraživanja










Results of the rescue excavation on the Late Avar cemetery on the site 
Šarengrad – Klopare in 2017
Rezultati zaštitnih istraživanja kasnoavarodobnog groblja Šaren-
grad – Klopare 2017. godine
Marko Dizdar Marko Dizdar2020
Rezultati istraživanja nalazišta Sotin – Zmajevac u Hrvatskome 
Podunavlju









Preliminarni rezultati arheološkoga istraživanja u Batini 2017. 
godine
Preliminary results of archaeological research in Batina in 2017
Saša Kovačević51 Saša Kovačević51
Arheološka istraživanja lokaliteta Nova Bukovica – Sjenjak ti-
jekom 2017.


















Dolina – Glavičice – Istraživanje groblja pod tumulima s kraja 
kasnoga brončanog doba
Dolina – Glavičice – Research of the tumulus cemetery from the end 




Juraj Belaj Juraj Belaj5454
Prva arheološka istraživanja lokaliteta Stari grad u Pakracu go-
dine 2017.
First archaeological excavations of the Stari Grad site in Pakrac in 
2017
2828
Sotin – Srednje polje – Istraživanje višeslojnoga nalazišta u Po-
dunavlju 2017.








Saša Kovačević Saša Kovačević72 72
Arheološko istraživanje prapovijesnog lokaliteta Jalžabet – Bi-
stričak u 2017. godini i Kamp Hrvatska projekta „Iron-Age-Da-
nube“ INTERREG DTP
Archaeological research of prehistoric Jalžabet – Bistričak site in 
2017 and Camp Croatia of the project “Iron-Age-Danube” IN-
TERREG DTP
Saša Kovačević76 Saša Kovačević76
Arheološka istraživanja prapovijesnog lokaliteta Jalžabet – Carev 
jarek, sezona 2017.








Geophysical research at Osijek Vojakovački – Mihalj site in 2017Geofizička istraživanja na arheološkome nalazištu Osijek Vojako-






Tajana Sekelj Ivančan 65 Tajana Sekelj Ivančan 65
Nastavak istraživanja talioničke radionice i naselja na lokalitetu 
Hlebine – Velike Hlebine
Continuation of excavation at the smelting workshop and settle-
ment at the site of Hlebine – Velike Hlebine
Tatjana Tkalčec Tatjana Tkalčec9292
Sondažna arheološka istraživanja oko Kule Zrinski i Dvora Pata-
čić u središnjem gradskom parku u Vrbovcu 2017. godine
Probe archaeological excavations around the Zrinski Tower and Pa-






Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2017. go-
dine











Istraživanje bedema, crkvenoga sklopa i kasnoantičkih pregrad-
nji na lokalitetu Stancija Blek (Tar) u 2017. godini 
Research of the fortifications, church complex and Late Antique re-
adaptations on the Stancija Blek (Tar) site in 2017
88 88
Continuation of archaeological and conservation works on the keep 
of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski in 2017
Nastavak arheološko-konzervatorskih radova na kuli burga Vrbovca 
u Klenovcu Humskom 2017. godine
Tatjana Tkalčec Tatjana Tkalčec
Marko Dizdar61 Marko Dizdar61
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – 
Veliko polje u 2017. godini
Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – 
Veliko polje in 2017










Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti 
Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2017. godine
Archaeological research of a Roman villa in Soline Bay on the island 
of St. Clement (Pakleni Islands, Hvar) in June 2017
Kristina Jelinčić Vučković 
Emmanuel Botte
Kristina Jelinčić Vučković 
Emmanuel Botte
127127
Arheološko istraživanje na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku 
Braču, 2017. godine
Archaeological excavation on the Novo Selo Bunje site on the island 
of Brač, 2017
121 121
Field reconnaissance, geophysical survey and trial excavations wit-
hin the project “Archaeological topography of the island of Rab” in 
2017
Terenski pregledi, geofizička i sondažna istraživanja projekta 



































Kulturni krajolik Velebita – Terenski pregledi na području Pod-
velebitskoga primorja u 2017. godini
Cultural landscape of the Velebit – Field surveys of the Sub-Velebit 
coast in 2017
162–173
Ostala znanstvena djelatnost Insti-
tuta za arheologiju
Additional scientific activity of the 
Institute
162–173
Eksperimentalna arheologija Experimental Archaeology
Tajana Sekelj Ivančan 154 Tajana Sekelj Ivančan 154
Eksperimentalno taljenje željezne rude i razgradnja korištene 
talioničke peći 
Experimental smelting of iron ore and dismantling of the utilized 
smelting furnace
Ostala znanstvena djelatnost Instituta za arheologiju
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Terenski pregledi arheoloških nalazišta u surad-
nji s vanjskim ustanovama
Tijekom listopada i studenog 2017. godine proveden je 
sustavni terenski pregled Gornje Podravine u suradnji s Arheo-
loškim muzejom u Zagrebu i Odsjekom za arheologiju Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (A. Kudelić).
U travnju 2017. proveden je intenzivni terenski pregled 
lokaliteta Kurilovec – Belinščica u suradnji s Arheološkim mu-
zejom u Zagrebu (A. Kudelić).
Interdisciplinarna suradnja
Nastavljena je suradnja s Odsjekom za etnologiju i kul-
turnu antropologiju (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
na staroslavenskim sakralnim strukturama (J. Belaj).
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja s Kliničkim 
zavodom za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Klinič-
kog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ te je započeta surad-
nja s IZIT doo. na polju virtualne bioarheologije (J. Boljunčić).
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s dr. sc. M. 
Novakom iz Instituta za antropologiju u antropološkoj analizi 
ljudskih ostataka ženskih grobova s groblja Zvonimirovo (M. 
Dizdar).
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s dr. sc. S. 
Radovićem s Odsjeka za geologiju i paleontologiju kvartara 
HAZU koji provodi zooarheološku analizu kostiju iz ženskih 
grobova latenske kulture s nalazišta Zvonimirovo – Veliko po-
lje te kostiju s nalazišta Batina (M. Dizdar).
Nastavljena je interdiciplinarna suradnja na projektu 
RED (IP-11-2013-3973) s Dr hab. Fabianom Welcom (Sveu-
čilište Cardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Poljska) provođe-
njem geofizičkih istraživanja (G. Lipovac Vrkljan).
U sklopu projekta RED, nastavljena je interdiscipli-
narna suradnja s Ustanovom Centar za istraživanje materijala 
Istarske županije METRIS Lab. na spektroskopskoj analizi 
uzoraka rimske keramike te s Institutom za geologiju u Zagre-
bu na analizi sirovina (A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan).
Tijekom travnja i srpnja 2017. godine provedena su geo-
fizička istraživanja lokaliteta Jalžabet u suradnji s ELTE timom 
(S. Kovačević).
Ostvarena je interdisciplinarna međunarodna suradnja 
15.–16. listopada 2017. godine u geofizičkim istraživanjima na 
lokalitetu Završje – Gradina u suradnji s Muzejom Brodskog 
Posavlja, OREA Institutom te kompanijom Euroatlas (D. 
Ložnjak Dizdar).
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja s P. Rajić Ši-
kanjić (Instituta za antropologiju, Zagreb) u provedbi antropo-
loške analize ljudskih ostataka s lokaliteta Sotin i Dolina (D. 
Ložnjak Dizdar).
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja sa S. Radovi-
ćem (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU) u 
provođenju arheozooloških analiza ostataka životinjskih kosti-
ju s lokaliteta Sotin i Dolina (D. Ložnjak Dizdar).
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s kolegama iz 
Antropološkog centra HAZU na polju antropološke analize 
osteoloških nala za (S. Krznar).
U razdoblju od 14. do 15. srpnja 2017. godine u surad-
nji s tvrtkom Gearh d.o.o. iz Maribora (dr. sc. Branko Mušič) 
provedena su geofizička istraživanja na arheološkom nalazištu 
Hlebine – Velike Hlebine, od 14. do 15. listopada 2017. godine 
na lokalitetu Hlebine – Dedanovice te 13. srpnja 2017. godine 
na lokalitetu Novigrad Podravski – Milakov berek (T. Sekelj 
Ivančan).
U radoblju od 24. svibnja do 16. lipnja 2017. godine u 
suradnji s tvrtkom Gearh d.o.o. iz Maribora (dr. sc. Branko 
Mušič) provedena su geofizička istraživanja na arheološkom 
nalazištu Osijek Vojakovački – Mihalj (T. Tkalčec).
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s M. Culiberg 
(Ljubljana) u provedbi arheobotaničkih analiza uzoraka s na-
lazišta Buzadovec – Vojvodice (T. Tkalčec).
Nastavljena je međunarodna interdisciplinarna suradnja 
u provedbi MZOS–DAAD bilateralnog dvogodišnjeg projekta 
između Instituta za arheologiju i Sveučilišta u Marburgu: Di-
gital archaeology - non invasive investigations of coastal areas (B. 
Šiljeg, F. Teichner, M. Ugarković).
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja s prof. dr. Bra-
nimirom Šegvićem (Texas Tech Univesrsity, Lubbock, Texas) 
na arheometriji keramike iz Dalmacije (Hvar, Vis, Trogir, 
Korčula) te nastavljena suradnja na arheometriji feničkih am-
foriski s Mediterana i šire u sklopu projekta The materiality of 
Phoenician amphoriskoi in the light of their production, social use 
and cultural perception across the Hellenistic Mediterranean (M. 
Ugarković).
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja sa S. Radovi-
ćem (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU) u 
provođenju arheozooloških analiza ostataka životinjskih kosti-
ju s lokaliteta Kalnik – Igrišče (S. Karavanić).
Međunarodna suradnja
U sklopu HRZZ projekta FEMINE (IP-06-2016-1749) 
ostvarena je suradnja s M. Mehofferom (Sveučilište u Beču, 
Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS), Austrija) 
na polju arheometalurgije (M. Dizdar).
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Nastavljena je suradnja s Dr hab. Fabianom Welcom 
(Sveučilište Cardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Poljska) u 
geofizičkim istraživanjima u sklopu HRZZ projekta RED (IP-
11-2013-3973) te započeta suradnja na projektu Arheološka 
topografija otoka Raba (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Nastavljena je suradnja s prof. dr. Enricom Cirellijem 
(Dipartimento di Beni Culturali – DBC, Sveučilište u Bolo-
gni, Italija) na istraživanjima lokaliteta Tar – Stancija Blek (A. 
Konestra).
Nastavljena je suradnja s Dr. Stefaniom Mazzocchin 
(Dipartimento dei beni culturali: archeologia, storia dell’arte 
del cinema e della musica (DBC), Sveučilište u Padovi, Italija) u 
sklopu HRZZ projekta RED (IP-11-2013-3973) (A. Konestra, 
G. Lipovac Vrkljan).
Započeta je suradnja s Dr. Corinne Rousse (CNRS 
Centre Camille Jullian, Sveučilište Aix-Marsailles, Francuska) 
u sklopu HRZZ projekta RED (IP-11-2013-3973) (A. 
Konestra).
Nastavljena je međunarodna suradnja na projektu 
Bribir–Varvaria–Breberium s Muzejom Hrvatskih arheološ-
kih starina (Split), Mcquire University (Sidney, Australija) i 
Norwegian School of Theology (Oslo, Norveška) (I. Ožanić 
Roguljić).
Nastavljena je suradnja s M. Gavranovićem (OREA In-
stitute, Beč, Austrija) na analizama arheoloških nalaza s loka-
liteta Dolina (D. Ložnjak Dizdar).
Nastavljena je suradnja s prof. Branimirom Šegvićem 
(Université de Genève, Section des Sciences de la Terre et de 
l’environnement/ Texas Tech University, Department of Ge-
osciences) na arheometriji helenističke keramike iz Dalmacije 
(M. Ugarković).
Nastavljena je suradnja s dr. F. Silvestrelli (Università 
del Salento, Dipartamento di Beni Culturali) na analizi crve-
nofiguralne keramike iz Diomedovog svetišta na Palagruži (M. 
Ugarković).
Započeta je suradnja s prof. N. Cahillom (University 
of Wisconsin Madison, Harvard Sradis expedition) na analizi 
Efez lampica iz Sardisa (M. Ugarković).
Nastavljena je suradnja s PD Mag. Dr. Sabine Ladstätter 
(Austrian Archaeological Institute, Austrian academy of scien-
ces) na analizi helenističke ketamike iz Efeza (M. Ugarković).
Započeta je suradnja s Mag. Dr. G. Ladstätterom i Mag. 
Dr. C. Baierom (Austrian Archaeological Institute at Athens, 
Austrian academy of sciences) na analizi helenističke keramike 
s nalazišta Lousoi, Grčka (M. Ugarković).
Započeta je suradnja s PD Mag. Dr. M. Steskalom 
(Austrijski arheološki institut Austrijske akademije za znanost 
u Beču, Austrija) i Lujanom Paraman (Muzej grada Trogira) 
na projektu Trogir kroz vrijeme u sklopu kojeg će se provoditi 
istraživanja šire zone antičkog  Trogira, s naglaskom na 
protopovijesno i rimsko razdoblje (M. Ugarković).
Nastavljena je suradnja s Centre Camille Jullian (Fran-
cuska) i École française de Rome (Italija) na projektu istraživa-
nja rimske vile rustike na otoku Braču (K. Jelinčić Vučković).
Ulazni studijski boravak
Tijekom jednomjesečnog boravka (Zagreb, Bribir) pro-
vođen je mentorski rad s Nicole Wesling, poslijedoktorandi-
com Macquarie University, Sydney, Australija, na temi Rimska 
keramika (I. Ožanić Roguljić).
Tijekom jednomjesečnog boravka (Zagreb, Bribir) pro-
vođen je mentorski rad s Joelom Masonom, poslijedoktoran-
dom Macquarie University, Sydney, Australija, na temi Rimska 
keramika (I. Ožanić Roguljić).
Izlazni studijski boravak
Šestomjesečna postdoktorska stipendija Austrijske aka-
demije za znanost (Osterreichische Akademie der Wissenschaften) 
u okviru programa Joint Excellence in Science and Humanities 
(JESH) fellowship za projekt pod naslovom Provenance study of 
pottery from Issa: In pursuit of new insights into seaborne cultu-
ral interactions in the central Mediterranean (4th to 2st c. BCE) 
temeljem koje je ostvaren istraživački boravak u razdoblju od 
1. listopada 2016. do 31. ožujka 2017. godine na Institutu za 
klasičnu arheologiju Sveučilišta u Beču (Institut fur Klassische 
Archaologie, Wien Universitat, Austrija) (M. Ugarković).
Šestomjesečna postdoktorska stipendija u okviru Tem-
pus Public Foundation scholarship programa za projekt pod na-
slovom Pottery technology in the Bronze age: thin section ceramic 
petrography temeljem koje je ostvaren istraživački boravak u 
Mađarskom Nacionalnom Muzeju u Budimpešti  u razdoblju 
od listopada 2017. do ožujka 2018. godine (A. Kudelić).
Jednogodišnja postdoktorska stipendija Republike Aus-
trije, Agencija za međunarodnu suradnju u edukaciji i istraži-
vanju (Austrian Agency for International Cooperation in Educa-
tion and Research – ÖAD-GmbH), Centar za Međunarodnu 
suradnju i mobilnost (Centre for International Cooperation & 
Mobility – ICM) Arheološkog instituta Austrijske Akademije 
znanosti za projekt pod naslovom Creating a Mediterranean 
Style: Production and Cultural Dispersal of Hellenistic Ephesos 
lamps temeljem koje je ostvaren istraživački boravak u razdob-
lju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine (M. Ugar-
ković). 
Ostvaren je studijski posjet (9.–13. svibnja 2017.) 
McDonald Institutu za arheološka istraživanja (Cambridge, 
UK) u sklopu kojeg je održano predavanje o brončanodobnim 
nekropolama (D. Ložnjak Dizdar).
Organizacija znanstvenih skupova, okruglih 
stolova, seminara, radionica i predavanja
17. siječnja 2017. Okrugli stol: Mrtvačko ruho, Institut 
za arheologiju, Zagreb (organizacija: D. Ložnjak Dizdar, K. 
Botić, M. Dizdar, S. Krznar, T. Tkalčec, M. Ugarković).
9.–10. veljače 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Late Bronze Age mortuary practices and society in the Carpathian 
Basin, Zagreb (organizacija: D. Ložnjak Dizdar, P. Rajić Šika-
njić; član Znanstvenog odbora: M. Dizdar).
10. ožujka 2017. Međunarodni okrugli stol: Identifying 
black-glazed pottery production in the Central Mediterranean: 
an interdisciplinary approach, Institut für Klassische Archäo-
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logie, Universität Wien, Austrija (organizacija: M. Ugarković). 
13. ožujka 2017. Drugi okrugli stol: Recentna arheo-
loška istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Gradski 
muzej Vinkovci, Vinkovci (organizacija: H. Vulić, M. Dizdar).
27. travnja 2017. Međunarodni multidisciplinarni 
znanstveni skup: Paleoradiology meets Archaeology, Institut za 
arheologiju, Zagreb (organizacija: H. Kalafatić, M. Čavka, F. 
Rühli).
28. travnja 2017. Organizacija predavanja: Kelly Reed 
(Velika Britanija), Plants of the Dead: Recent archaeobotancial 
finds from Croatia during the 5th Century AD, Institut za arheo-
logiju, Zagreb (I. Ožanić Roguljić, H. Kalafatić).
28. travnja 2017. Organizacija predavanja: Frank 
Rühli, Tutankhamun and other Mummies: A medical perspecti-
ve, Arheološki muzej u Zagrebu (H. Kalafatić).
17.–18. svibnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Unguentarium. A terracotta vessel form and other related vessels 
in the Hellenistic, Roman and early Byzantine Mediterranean, 
Izmir, Turska (članica Znanstvenog odbora: I. Ožanić Rogu-
ljić).
1.–4. lipnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 3rd 
IARPotHP Conference Exploring the neighborhood: The role of 
ceramics in understanding place in the Hellenistic world, Kaštela 
(član organizacijskog odbora: M. Ugarković; članovi Znan-
stvenog odbora: G. Lipovac Vrkljan, M. Ugarković).
3. lipnja 2017. Znanstveni skup:  Krvavi sabor križevač-
ki i hrvatske zemlje u 14. i 15. stoljeću, Križevci (član Znanstve-
nog odbora: T. Tkalčec).
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7.–9. lipnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 4th 
International Conference on Mediaeval Archaeology of the In-
stitute of Archaeology, Fortifications, defensive systems, structu-
res and features in the past, Zagreb (organizacija: T. Tkalčec, 
J. Turkalj; članovi Znanstvenog odbora: J. Belaj, S. Krznar, T. 
Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, J. Turkalj).
26. rujna 2017. Međunarodni okrugli stol: Possibilities, 
advantages and challenges of non-invasive methods in landscape 
archaeology, Gradski muzej Varaždin, Varaždin (organizacija: 
S. Kovačević).
27. rujna 2017. Okrugli stol: Turistička, obrazovna i ar-
heološka staza u Jalžabetu, Kulturni centar Jalžabet, Jalžabet 
(organizacija: S. Kovačević).
6. listopada 2017. Međunarodni tematski seminar O 
rimskoj keramici s Bribira: Deni Tojčić (Split, Hrvatska), Istoč-
nomediteranska keramika s Bribirske glavice; Nicola Kate We-
sseling (Sidney, Australija), Factory Lamps from the Excavations 
of Bribirska glavica, Institut za arheologiju, Zagreb (organizaci-
ja: I. Ožanić Roguljić, K. Jelinčić Vučković).
8.–9. studenog 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
4th International Archaeological Colloquim - Roman Ceramic 
and Glass Manufactures. Production and Trade in the Adriatic 
region and beyond, Crikvenica (članice organizacijskog i Znan-
stvenog odbora: G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
17. studenog 2017. Organizacija predavanja: Martin 
Steskal, Of Bones and Burials. Research on the Mortuary Land-
scapes of Ephesos, Arheološki muzej u Zagrebu (M. Ugarković).
30. studenog 2017. Međunarodni skup: Roman Croa-
tia, Beč, Austrija (član organizacijskog odbora: M. Ugarković).
12. prosinca 2017. Tematski doktorski seminar Paleo-
okoliš i evolucija krajobraza: iskustva multidisciplinarnih metoda 
2 (kontinentalna Hrvatska i Kvarner): Katarina Botić, Geofizika 
i arheologija: primjer lokaliteta Galovo kod Slavonskog Broda; 
Ana Konestra Od izolirane peći do kasnoantičkog ruralnog kom-
pleksa – multidisciplinarna istraživanja u uvali Podšilo (Lopar, 
otok Rab), Institut za arheologiju, Zagreb (K. Botić, A. Kones-
tra).
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, okru-
glim stolovima i radionicama
17. siječnja 2017. Okrugli stol: Mrtvačko ruho, Zagreb 
– izlaganja:
– Paleolitik i neolitik – mrtvačko ruho kao iznimka? (K. 
Botić);
– Umotavanje spaljenih kostiju pokojnika u grobnom ritu-
alu kasnog brončanog doba: interdisciplinarni pristup (H. Kala-
fatić, M. Čavka);
– Primjeri mrtvačkog ruha na primjeru srednjolatenskog 
groblja Zvonimirovo – Veliko polje (M. Dizdar); 
– Čini li odjeća čovjeka? Ostaci pokojnikove nošnje u kon-
tekstu helenističkih pogrebnih običaja grada Ise (M. Ugarković); 
– Mrtvačko ruho u srednjem i ranom novom vijeku (S. 
Krznar); 
– Mrtvačko ruho u Slavoniji kroz razvijeni i kasni srednji 
te novi vijek: primjeri iz Crkvara kod Orahovice (T. Tkalčec).
17. siječnja 2017. Pozvano predavanje: Constructing 
cultural identities through burials: The case of Hellenistic Issa, 
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a Greek city in the Adriatic, Institute of Classical Arcaheology, 
University of Vienna, JESH (Joint excellence in science and 
hummanities) fellowship of the Austrian academy of science 
and Universität Wien, Institut für Klassische Archäologie, 
Beč, Austrija (M. Ugarković).
9.–10. veljače 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Late Bronze Age mortuary practices and society in the Carpathian 
Basin, Zagreb – izlaganja:
– Reversing the urn: mortuary practices at the beginning of 
Late Bronze Age in Sava River Basin (H. Kalafatić);
– Children in Late Bronze Age cemeteries in the northern 
Croatia (P. Rajić Šikanjić, D. Ložnjak Dizdar, Z. Premužić); 
– Diversity of ritual in Late Bronze Age mortuary practi-
ces in southern Carpathian Basin (D. Ložnjak Dizdar, P. Rajić 
Šikanjić, Z. Premužić, M. Dizdar, S. Forenbaher, S. Radović); 
– Velika Gorica and Dobova – two distinctive communiti-
es in Sava valley (S. Karavanić); 
– Funerals and feasting: a story told by animal remains (S. 
Radović, D. Ložnjak Dizdar);
– Radiocarbon dating of Late Bronze Age cremated burials 
in northern Croatia (S. Forenbaher, D. Ložnjak Dizdar).
23.–25. veljače 2017. Međunarodni okrugli stol: At the 
Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/
Baranja region and the adjacent areas, Pečuh, Mađarska – izla-
ganja:
– Results of new excavations at Ražište site near Podgorač 
and Vrancari site near Donji Miholjac in Drava region (K. Bo-
tić);
– Updating Early/Middle Bronze Age in the southern Ba-
ranya (D. Ložnjak Dizdar);
– View from the sky: Neolithic and Bronze Age enclosures 
in the southern Baranja and lower River Drava Basin (H. Kala-
fatić, B. Šiljeg);
– Late Bronze and Early Iron Age cemetery in Batina – A 
princley center on the Danube (T. Hršak, M. Dizdar);
– La Tène settlement in Novi Čeminac (Baranya county, 
Croatia) (S. Filipović, M. Dizdar).
10. ožujka 2017. Međunarodna radionica: Identifying 
black-glazed pottery productions in the central Mediterranean: 
an interdisciplinary approach, Beč, Austrija – izlaganje: Black 
coated ware from Issa: evidence of local production or seaborne 
connectivity? (M. Ugarković, B. Šegvić).
13. ožujka 2017. Drugi okrugli stol: Recentna arheo-
loška istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vinkovci 
– izlaganja:
– Zaštitna arheološka istraživanja kasnoavarskog groblja 
Šarengrad – Klopare (M. Dizdar, A. Rapan Papeša, A. Rimpf); 
– Sotin – arheološka istraživanja 2016. godine (D. 
Ložnjak Dizdar, M. Dizdar); 
– Vinkovački Banovci – arheološka istraživanja 2016. go-
dine (D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar); 
– Što smo vidjeli od arheologije iz zraka na području Vu-
kovarsko-srijemske županije 2016. godine? (B. Šiljeg, H. Kala-
fatić); 
– Geološka sondiranja, geofizikalna i arheološka istraži-
vanja na lokalitetima Sopot, Blato, Marinci – Segetac i Bršadin 
– Pašnjak pod selom 2016. g. (K. Botić).
17. ožujka 2017. Znanstveno-stručni skup: Hrvatski je-
zik u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti, V. Dani Josipa Kozarca u 
Lipovljanima 2017, Lipovljani – izlaganje:  Arheološka baština 
na području Općine Lipovljani kao održiva spona prošlosti i bu-
dućnosti (T. Tkalčec).
20.–24. ožujka 2017. Međunarodna radionica: Inter-
national Open Workshop, Socio-Environmental Dynamics over 
the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V, Kiel, Nje-
mačka – izlaganja:
– It’s what’s inside that counts: organic residues and  uses  of 
pottery  in  Eastern  Croatia  during Middle Copper Age (M.  Hu-
lina, H. Kalafatić, M. Rageot, S. Cafisso, C. Debono Spiteri);
– The more, the merrier: Late Bronze Age peak in popu-
lation growth of the  southern  Carpathian Basin and northern 
Balkans (H. Kalafatić).
28.–31. ožujka 2017. Međunarodni skup: The 27th 
Annual Theoretical Roman Archaeology Conference Durham 
University, Durham, UK – poster: Identifying daily consumpti-
on at a rural Roman villa: a case study from Lički Ribnik, Croatia 
(K. Reed, I. Ožanić Roguljić, S. Radović, T. Kolak).
17.–19. travnja 2017. Međunarodni znanstveni skup 
44th Annual North American Paleopathology Asociation Meeting, 
New Orleans, USA – poster: The effects of the Little Ice Age on 
oral health and diet in populations from continental Croatia (M. 
Novak, Ž. Bedić, V. Vyroubal, S. Krznar, A. Rimpf, I.  Janko-
vić, E. Lightfoot, M. Šlaus).
21. travnja 2017. Pozvano predavanje: Obrtnička bašti-
na crikveničkoga kraja – antička keramičarska radionicaSeksta 
Metilija Maksima, Katedra za umjetnost starog i srednjeg vi-
jeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u 
Rijeci (A. Konestra)
20.–22. travnja 2017. Međunarodni skup: The 10th 
Experimental Archaeology Conference (EXARC), Leiden, Nizo-
zemska 
– izlaganje: Will we ever be able to reconstruct prehistoric 
pottery production process – the role of experiments (A. Kudelić)
– poster: Understanding archeological record: Reconstruc-
ting a warp-weighted loom (T. Karavidović, T. Sekelj Ivančan).
23.–24. travnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Dubica – nezaboravni biser razvijenog srednjeg vijeka, Banja 
Luka, Bosna i Hercegovina – izlaganje: Materijalni tragovi na-
zočnosti viteških redova templara i ivanovaca na području sred-
njovjekovne dubičke županije (J. Belaj).
25.–26. travnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Changes of the northern part of the Middle Danube region and 
its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages, Nitra, 
Slovačka – izlaganje: New Evidence of Iron Smelting and Smit-
hing at the Turn of Antiquity and the Middle Ages in the Area of 
Continental Croatia (T. Tkalčec, T. Sekelj Ivančan).
27. travnja 2017. Međunarodni multidisciplinarni 
znanstveni skup: Paleoradiology meets Archaeology, Zagreb – 
izlaganja:
– Bronze Age mortuary practices reconsidered (H. Kala-
fatić);
– Issues with Radiographic Imaging of “Increased”/“Altered” 
Opacities in “Old” Bone Cavities or in the Bone Itself – Examples 
from Croatian Bioarchaeology (J. Boljunčić).
5.–6. svibnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
5. Gunjačini dani/5th Gunjača’s Days, Kolokvij o Bribiru II./
Colloquium on Bribir II, Bribirska glavica – izlaganje: Roman 
Pottery from Bribirska glavica, Excavations 2014–2015 (K. Je-
linčić, I. Ožanić Roguljić).
16.–19. svibnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Castrum Bene 15, A castle as a status symbol, Zamek Książ, 
Poljska – izlaganje: Ceramic Drinkware from Castles and Earth-
and-Timber Fortifications as Indicators of the Medieval Slavoni-
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an Nobility’s Status (T. Tkalčec).
26. svibnja 2017. Pozvano predavanje: The Late Iron Age 
Female Identities in the Southern Carpathian Basin, Hungarian 
Academy of Science, Research Center for the Humanities, In-
stitute of Archaeology, Budimpešta, Mađarska (M. Dizdar).
26. svibnja 2017. Pozvano predavanje: In life and de-
ath. New questions about Late Bronze Age mortuary practices in 
southern Carpathian Basin, Hungarian Academy of Science, 
Research Center for the Humanities, Institute of Archaeology, 
Budimpešta, Mađarska (D. Ložnjak Dizdar).
30.–31. svibnja 2017. Prvi sastanak Northeastern Afri-
can Quaternary Stratigraphy (NAQS), International Focus 
Group, Looking on the Holocene climatic markers (8.2, 5.9, 4.2 
ka BP and others) and tracing their impact on past cultures and 
civilizations in the Nile Basin and beyond, Poznan, Poljska – 
izlaganje: Neolithisation of the southern Carpathian basin – 8.2 
ka and 6.0 ka BP possible climate induced stress indicators (K. 
Botić).
30. svibnja – 1. lipnja 2017. Međunarodni skup: Iron 
in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe 
and beyond, Prag, Češka – izlaganje: TransFER – new research 
project on iron production in Drava river valley (T. Sekelj Ivan-
čan, I. Marija Horvatin).
31. svibnja – 4. lipnja 2017. Međunarodni skup: 
Україна і Хорватія: Історичні паралелі, Drohobič/Tru-
skavets, Ukrajina – izlaganje: From Volyn to Volyn. Traces of 
Early Medieval Migrations of Volyns toward West and Southwest 
(V. Belaj, J. Belaj).
1.–4. lipnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 3rd 
IARPotHP Conference Exploring the neighborhood: The role of 
ceramics in understanding place in the Hellenistic world, Kaštela 
– posteri:  
– Wine consumption in the Kvarner and Podvelebit area 
(NE Adriatic) in the last centuries BCE: Evidence from amphorae 
finds (V. Glavaš, A. Konestra, A. Tonc); 
– Fine wares as indicators of cultural contacts in the Kvar-
ner area (north-eastern Adriatic) between the 4th and 1st c. BC 
(A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan, R. Starac);
– Illuminating with Style: Mould-made Lamps from the 
Hellenistic Workshops of Ephesos (M. Ugarković).
3. lipnja 2017. Znanstveni skup:  Krvavi sabor križe-
vački i hrvatske zemlje u 14. i 15. stoljeću, Križevci – izlaganje: 
Gradišta u široj okolici Križevaca: arheološki prilog poznavanju 
plemstva srednjovjekovne Križevačke županije (T. Tkalčec).
7.–9. lipnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 4th 
International Conference on Mediaeval Archaeology of the In-
stitute of Archaeology, Fortifications, defensive systems, structures 
and features in the past, Zagreb 
– izlaganje: Traces of defence structures on Dubovac hill in 
the Late Bronze Age Communication Network on the southwe-
stern edge of the Pannonian Plain (S. Karavanić, D. Ložnjak 
Dizdar);
– poster: Earthwork elements of defensive systems of small 
strongholds in the Kingdom of Slavonia (T. Tkalčec).
12.–13. lipnja 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Absolute und Relative Chronologie der Späten Latènezeit im 
Mittleren Donauraum, Magdalensberg, Austija – izlaganje: LT 
D1 in the southeastern Carpathian Basin – Can we do more than 
that? (M. Dizdar).
29.–30. lipnja 2017. Znanstveni skup: Đurđevački pijes-
ci – geneza, stanje i perspektive, Križevci – izlaganje: Tlo i biljni 
pokrov – tragovi talioničke djelatnosti na području Đurđevačkih 
pijesaka i okolice –  arheološka perspektiva (T. Sekelj Ivančan).
29. kolovoza – 3. rujna 2017. Međunarodni znanstveni 
skup: 23rd Annual Meeting of the European Association of Ar-
chaeologists, Maastricht, Nizozemska – izlaganje: Bronze Age 
cremation burial beyond the shadow of urn (H. Kalafatić, M. 
Čavka).
13.–15. rujna 2017. Međunarodni znanstveni skup: The 
Aerial Archaeology Research Group (AARG) 2017 Annual Confe-
rence, Pula – izlaganje: The vertical images of Croatian coast and 
karst: sources, possibilities and results (B. Šiljeg, H. Kalafatić).
15.–17. rujna 2017. Međunarodni znanstveni skup: 2nd 
Perspectives on Balkan Archaeology, Spheres of Interaction – Con-
tacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions 
in the Late Bronze / Iron Age (13/12th – 6/5th century BCE), 
Beograd, Srbija – izlaganja:
– The Late Hallstatt connections between the southeastern 
Carpathian Basin and the Central Balkans – The beautiful ladies 
coming from the South (M. Dizdar);
– Kalnik-Igrišče Late Bronze Age Settlement in the con-
text of southern part of Pannonia plain (S. Karavanić, A. Ku-
delić);
– Connections between the southern Carpathian Basin and 
the Central Balkans in the 8th century BC – Female attire (D. 
Ložnjak Dizdar).
20.–22. rujna 2017. Međunarodna znanstvena radioni-
ca: Mapping urban changes, Dubrovnik – izlaganje: Felix Arba 
– reconstructing urban and rural economic capacities through GIS 
(G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, N. Šegvić).
26. rujna 2017. Međunarodni okrugli stol: Possibilities, 
advantages and challenges of non-invasive methods in landscape 
archaeology, Varaždin – izlaganje: View from the sky: usage of 
aerial, satellite and drone images in research of past landscapes (B. 
Šiljeg, H. Kalafatić).
2.–6. listopada 2017. Znanstveni skup: Okolica Kašte-
lanskog zaljeva u prošlosti, Kaštela – poster: Osvrt na tekstilnu 
proizvodnju u rimskodobnoj Dalmaciji (I. Ožanić Roguljić).
12.–15. listopada 2017. Međunarodni znanstveni 
skup: Cremation Burials in Europe between the 2nd mill. B.C. 
and the 4th c. A.D. Archaeology and Anthropology, München, 
Njemačka – izlaganje: Late Bronze Age Farewell – Reconstructi-
on of broken parts/pieces of mortuary practices in southern Carpat-
hian Basin (D. Ložnjak Dizdar, P. Rajić Šikanjić, S. Radović).
13.–15. listopada 2017. Međunarodni znanstveni 
skup: Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin, Târgu 
Mureş, Rumunjska – izlaganje: Reflections about some specific 
finds of the female costume in the South-eastern Carpathian Ba-
sin – Can we recognize female mobility in the Middle La Tène? 
(M. Dizdar).
15.–18. listopada 2017. Međunarodni znanstveni 
skup: Homines, Funera, Astra Congress (sixth edition), Death 
and Children from Prehistory to the Middle Ages, Alba Iulia, Ru-
munjska – izlaganje: The life of children in the area of Medieval 
and Early Modern Podravina - a bioarchaeological view of the 
village of Torčec (Ž. Bedić, S. Krznar, K. Turkalj, M.  Šlaus).
8.–9. studenog 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
4th International Archaeological Colloquim - Roman Ceramic 
and Glass Manufactures. Production and Trade in the Adriatic 
region and beyond, Crikvenica – izlaganja:
– Roman pottery production centres in Crikvenica and Lo-
par (Island of Rab) in the light of new geophysical and geoarche-
ological research (F. Welc, G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra); 
– Distribution possibilities and transport infrastructure in 
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northern Dalmatia’s pottery workshops: evidence and problems 
(A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan);
– Late Antiquity climate forcing and its significance for the 
interpretation of the use of landscape (K. Botić);
– posteri:
– Roman pottery finds from the villa rustica at Novo Selo 
Bunje site on Brač island (E. Botte, K. Jelinčić Vučković, A. 
Konestra, I. Ožanić Roguljić);
– Antičko staklo s lokaliteta Lokvišće Jadranovo (B. Šiljeg, 
K. Turkalj);
– Pots for storage of food from Crikvenica (I. Ožanić Ro-
guljić);
– Typology and Provenance of Ceramic Unguentaria from 
Central Dalmatia (M. Ugarković).
9.–10. studenog 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Održivi razvoj – Mi i Oni ili Mi ili Oni?, Vinkovci – izlaganje: 
Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca (I. Ožanić Roguljić).
10.–13. studenog 2017. Međunarodni znanstveni skup: 
Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the 
Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron 
Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe, Tulcea, Ru-
munjska – izlaganje: The paths of Argonauts – the western border 
of the Basarabi complex (D. Ložnjak Dizdar).
24. studenog 2017. Znanstveno-stručni skup: Spašena 
prošlost za budućnost, Požega – izlaganja:
– Dolina na Savi u baštini komunikacija (D. Ložnjak 
Dizdar);
– Groblje latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje u 
srednjoj Podravini (M. Dizdar).
29. studenog 2017. Pozvano predavanje: Neolithisation 
of the southern Carpathian basin, OREA – Institut für Orien-
talische und Europäische Archäologie der ÖAW, Beč, Austrija 
(K. Botić).
29. studenog 2017. Međunarodni skup 4. Radne skupi-
ne projekta “Iron Age Danube – Monumentalized Early Iron 
Age Landscapes in the Danube river basin“: Extending the li-
mits: From site to landscape, Budimpešta, Mađarska (S. Kova-
čević).
30. studenog – 1. prosinca 2017. Međunarodni znan-
stveni skup: Methodology and Archaeometry (MetArh), Zagreb 
– izlaganja:
– Can we really see what lies beneath the ground without 
a shovel? Expectation vs reality – experience from the excavation 
of the Late Bronze and Early Iron Age and Roman cemetery in 
Batina (T. Hršak, M. Dizdar);
– TransFER – Iron production along the Drava River in 
the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of 
knowledge, technologies and goods. The case studies of Virje and 
Velike Hlebine (B. Mušič, T. Sekelj Ivančan, S. Borojević Šošta-
rić, I. Medarić, B. Horn, S. Ružičić, T. Brenko).
11.–12. prosinca 2017. Međunarodna radionica: ÖAI 
workshop, Beč, Austrija – izlaganje: Ephesos: Produktion und 
Handel in hellenistischer bis (früh)römischer Zeit (M. Ugarko-
vić, A. Waldner).
Sudjelovanje u nastavi, mentorstva
Preddiplomski studij
Nositelj i izvođač obveznog kolegija Hrvatsko arheološ-
ko nasljeđe na preddiplomskom studiju kroatologije Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu (J. Belaj).
19. siječnja 2017. Pozvano predavanje: Celtic Groups in 
the Southern Pannonian Region – Interfluve of Drava, Sava and 
Danube, održano studentima druge godine preddiplomskog 
studija kolegija Archaeology of Bronze and Iron Age Europe na 
Fakultetu za humanističke znanosti, Odsjek za arheologiju i 
kulturnu baštinu, Koper, Slovenija (M. Dizda).
Lipanj 2017. Pozvano predavanje: Eksperimentalna 
arheologija i njezina primjena, Odsjek za arheologiju Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (A. Kudelić).
U školskoj godini 2017./2018. održano je više predava-
nja i radionica organizranih od strane Centra za eksperimen-
talnu arheologiju u sklopu kolegija Prapovijesno lončarstvo: 
interdisciplinarnost i eksperiment na Odsjeku za arheologiju Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provode se suradnji 
s Institutom za arheologiju (A. Kudelić).
Diplomski studij
Izvođač obveznog kolegija ljetnog semestra: Kultura 
polja sa žarama (nositelj kolegija dr. sc. Hrvoje Potrebica) na 
Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu (D. Ložnjak Dizdar).
Izvođač obaveznog kolegija treće godine diplomskog 
studija: Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka (nositelj ko-
legija prof. dr. sc. Krešimir Filipec) na Odsjeku za arheologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. Tkalčec).
Izvođač obaveznog kolegija treće godine diplomskog 
studija: Srednjovjekovna keramika (nositelj kolegija prof. dr. sc. 
Krešimir Filipec) na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu (T. Tkalčec).
Komentorstvo diplomskog rada Antonije Oroz Kasno-
srednjovjekovna utvrda kod crkve Blažene Djevice Marije u Do-
njoj Glogovnici koji je 27. listopada 2017. obranjen na Odsjeku 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. 
Tkalčec).
21. prosinca 2017. Član povjerenstva za obranu diplom-
skog rada Maše Udovičić Kronologija ranosrednjovjekovnih 
crkvenih grobalja na području sjeverne Dalmacije na Odsjeku 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. 
Tkalčec).
Poslijediplomski studij
4. ožujka 2017. Mentorstvo doktorskog seminara Nere 
Šegvić Keramičarske radionice i baze podataka na Odsjeku za 
arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (G. Li-
povac Vrkljan).
8. ožujka 2017. Nastupno predavanje: Srednjovjekovne 
utvrde međuriječja Drave, Dunava i Save održano na Odsje-
ku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
u vezi izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta 
za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana 
srednjovjekovna arheologija (T. Tkalčec).
25. travnja 2017. Održana je individulana nastava s Igo-
rom Mihajlovićem na poslijediplomskom studiju Odsjeka za 
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Pokazatelji rato-
vanja vatrenim oružjem na kasnosrednjovjekovnim utvrdama 
kontinentalne Hrvatske (T. Tkalčec).
8. svibnja 2017. Mentor teme doktorske disertacije Ivana 
Drnića Donje Pokuplje u komunikacijskoj mreži željeznoga doba 
na razmeđu južne Panonije, istočnih Alpa i zapadnoga Balkana 
obranjene na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu (M. Dizdar).
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21. ožujka 2017. Radionica Rimska hrana u školskoj ku-
hinji, COO „Slava Raškaj“, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
22. ožujka 2017. Radionica za djecu Uredi rimsku ku-
hinju i blagovaonicu, Ženska opća gimnazija Družbe sestara 
milosrdnica, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
28. ožujka 2017. Radionica Rimska hrana u školskoj ku-
hinji, COO „Slava Raškaj“, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
26. travnja 2017. Radionice za djecu Uredi rimsku ku-
hinju i blagovaonicu, OŠ Tin Ujević i Ženska opća gimnazija 
Družbe sestara milosrdnica, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
26. travnja 2017. Predavanje: Iron, Blood and Salt: Ar-
chaeology of the Early Iron Age in Croatia and Europe održano 
u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču, Official event 
of the year of culture Austria – Croatia 2017 (S. Kovačević).
9. svibnja 2017. Javno predavanje: Templari i ivanovci u 
dugoselskom kraju održano u Dugom Selu (J. Belaj).
14. svibnja 2017. Javna predavanja: Keramičke kugle iz 
srednjovjekovnog nalazišta Buzadovec-Vojvodice: Čemu su mogle 
služiti? i Eksperimentalna arheologija – eksperimentiranje s proš-
lošću u sklopu manifestacije Proljeće u Andautoniji, II. Festival 
eksperimentalne arheologije, Ščitarjevo (T. Tkalčec, A. Kudelić).
14. svibnja 2017. Radionica i eksperiment: Tajna kera-
mičkih kugli, organizrana od strane Centra za eksperimentalnu 
arheologiju i provedena u sklopu manifestacije Proljeće u An-
dautoniji, II. Festival eksperimentalne arheologije, Ščitarjevo (A. 
Kudelić i T. Tkalčec).
18. svibnja 2017. Javno predstavljanje HRZZ projekta: 
Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatkse kotline (FE-
MINE) (IP-06-2016-1749) u Institutu za arheologiju, Zagreb 
(M. Dizdar). 
27. svibnja 2017. Radionice za djecu Uredi rimsku ku-
hinju i blagovaonicu, Arheološki muzej u Zagrebu i OŠ Matija 
Gubec (I. Ožanić Roguljić).
6. lipnja 2017. Javna predavanja pod zajedničkim naslo-
vom: Priče iz grobova: Kasno brončano doba na jugu Karpatske 
kotline, Knjižnica i čitaonica „Bogdan Ogrizović“, Zagreb (D. 
10. svibnja 2017. Gostujuće predavanje: Između svijeta 
živihi svijeta mrtvih: pogled iz grobova kasnog brončanog doba u 
južnom dijelu Karpatske kotline, Sveučilište u Cambridgeu (D. 
Ložnjak Dizdar, S. Radović, P. Rajić Šikanjić).
28. rujna 2017. Član povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije Ane Marić Late Certosa and La Tène Fibulae from 
Bosnia and Herzegovina, obranjene na doktorskoj školi ZRC 
SAZU Instituta za arheologiju, Ljubljana, Slovenija (M. Diz-
dar).
Mentorstvo doktorske disertacije Nere Šegvić na Odsje-
ku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
u postupku izrade (G. Lipovac Vrkljan).
27. listopada 2017. Član povjerenstva za obranu teme 
doktorske disertacije Maje Grisonić Proizvodnja i trgovina solju 
na istočnom Jadranu u antici obranjene na Odjelu za arheologi-
ju Sveučilišta u Zadru (G. Lipovac Vrkljan).
27. listopada 2017. Član povjerenstva za obranu teme 
doktorske disertacije Katarine Batur Proizvodnja, trgovina i 
pomorski prijevoz sirovina za izradu boja na primjeru ranono-
vovjekovnog brodoloma kod Gnalića na Odjelu za arheologiju 
Sveučilišta u Zadru (T. Sekelj Ivančan).
15. studenog 2017. Održana je individualna nastava s 
Jurom Triplatom na poslijediplomskom studiju Odsjeka za ar-
heologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Problemi istraživa-
nja gradina i analize materijala (A. Tonc).
Mentorstvo doktorske disertacije Vesne Zmaić Kralj 
na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu: Bizantske amfore na istočnom Jadranu, u postupku 
izrade (B. Šiljeg).
Održana je individualna nastava s Vesnom Zmaić Kralj 
i Brankom Milošević u sklopu posli jediplomskog studija Od-
sjeka za arheologiju Filozofskog fa kulteta u Zagrebu (I. Ožanić 
Roguljić).
Mentorstvo doktorske disertacija Roberta Čimina na 
poslijediplomskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu: Razvoj i prostorna organizacija srednjo-
vjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice, u postupku 
izrade (T. Tkalčec).
13. prosinca 2017. Održana je individualna nastava s 
Edinom Bujakom na poslijediplomskom studiju Odsjeka za 
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Fortifikacijski ele-
menti na sakralnim kompleksima (T. Tkalčec).
Popularizacija znanosti
26. siječnja 2017. Dan Instituta za arheologiju, Zagreb
– izlaganje: Zabava na ploči: od Rimljana do danas (I. 
Ožanić Roguljić, M. Bogatić, I. Kostešić);
– radionica za djecu: Zabava na ploči: od Rimljana do 
danas (I. Ožanić Roguljić, S. Krznar, K. Botić). 
27. siječnja 2017. Radionica za djecu Rimske igre na plo-
či, OŠ Tin Ujević , Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
15. veljače 2017. Radionica za djecu Rimske igre na plo-
či, Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica, Zagreb 
(I. Ožanić Roguljić).
17. ožujka 2017. Radionica za djecu Uredi rimsku ku-
hinju i blagovaonicu, OŠ Tin Ujević, Zagreb (I. Ožanić Ro-
guljić).
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Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, S. Forenbaher, P. Rajić Šikanjić, 
S. Radović).
22. lipnja 2017. Javno predavanje: Tar – Stancija Blek 
(Stari Tar/Torre vecchia). Arheološka istraživanja 2017. g., Za-
jednica talijana Tar-Vabriga – Torre-Abrega (A. Konestra, E. 
Cirelli, G. Benčić).
28. srpnja 2017. Radionica za djecu Rimska škola u sklo-
pu manifestacije Antička noć u Naroni (I. Ožanić Roguljić).
11. kolovoza 2017. Radionica za djecu Uredi rimsku 
kuhinju i blagovaonicu u sklopu manifestacije Triljske ljetne ra-
dionice (I. Ožanić Roguljić).
13. kolovoza 2017. Radionica za djecu Uredi rimsku 
kuhinju i blagovaonicu u sklopu manifestacije Burnumske Ide 
(I. Ožanić Roguljić).
21. kolovoza 2017. Radionica za djecu Uredi rimsku ku-
hinju i blagovaonicu, Murter (I. Ožanić Roguljić).
22. kolovoza 2017. Radionica za djecu Rimske igre na 
ploči u sklopu manifestacije Noć Colentuma, Arheološki park 
Colentum, Murter (I. Ožanić Roguljić).
6. rujna 2017. Organizacija predavanja i prapovijesne 
modne revije: Karina Grömer, Clothing and Identity in the 
Bronze- and Iron Age Central Europe, Gradski muzej Varaždin, 
Official event of the year of culture Austria – Croatia 2017 (S. 
Kovačević).
27. rujna 2017. Organizacija predavanja: Magdolna 
Vicze, Százhalombatta – archaeological park case study, Kultur-
ni centar Jalžabet (S. Kovačević).
9. studenog 2017. Javno predavanje: Nove arheološke 
spoznaje o utvrdama i utvrđenim plemićkim posjedima srednjo-
vjekovne Slavonije, Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti 
Koprivničko-križevačke županije, Križevci (T. Tkalčec).
15. studenog 2017. Javno predavanje: Templari i iva-
novci u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na početak arheoloških 
istraživanja u Pakracu, Muzej grada Pakraca, Pakrac (J. Belaj).
20. studenog 2017. Radionica Rimska hrana u školskoj 
kuhinji, COO „Slava Raškaj“, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
21. studenog 2017. Javna predavanja: ARHEOLOŠKI 
TRAGOVI: Pogrebni običaji kroz prošlost, Povijesno društvo 
Križevci, Gradska knjižnica „Franjo Marković“, Križevci:
– Od paleolitika do eneolitika – pogrebni običaji u najsta-
rijoj prapovijesti (K. Botić);
– Brončano i željezno doba – pogrebni običaji u kontinen-
talnoj Hrvatskoj (D. Ložnjak Dizdar);
– Pogrebni običaji u srednjem i novom vijeku (T. Tkalčec);
– Oni se vraćaju… Neuobičajeni pokopi – vjerovanja u 
vampire? (S. Krznar).
27. studenog 2017. Javno predavanje: Dolina na Savi u 
kasno brončano doba. Rezultati arheoloških istraživanja 2009.–
2017., OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiška, područna škola Do-
lina (D. Ložnjak Dizdar).
29. studenog 2017. Radionica: Popularizacija arheologi-
je, Gradski muzej Bjelovar (I. Ožanić Roguljić).
11. prosinca 2017. Radionica Rimska hrana u školskoj 
kuhinji, COO „Slava Raškaj“, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
12. prosinca 2017. Radionica Mala škola rimske mito-
logije, Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica, Za-
greb (I. Ožanić Roguljić).
13. prosinca 2017. Radionica Mala škola rimske mitolo-
gije, 18. Gimnazija, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
Organizacija i sudjelovanje na izložbama
9. svibnja – 11. lipnja 2017. Izložba: 845˚C – Ad Turres, 
Arheološki muzej u Zagrebu. Organizatori izložbe: Muzej gra-
da Crikvenice, Institut za arheologiju i Arheološki muzej u 
Zagrebu (G. Lipovac Vrkljan, T. Rosić, A. Konestra, I. Ožanić 
Roguljić, B. Šiljeg).
14. kolovoza 2017. Tekst kataloga za izložbu: Kelti u 
Zvonimirovu, Gradski muzej Virovitica (M. Dizdar).
24. rujna – 1. listopada 2017. Izložba: Pet godina 
arheologije u Hvaru. Arheološka istraživanja 2012.–2017. Or-
ganizatori izložbe: Grad Hvar (stručna suradnica: M. Ugar-
ković).
20. listopada – 20. studenog 2017. Izložba: Veliko polje 
u Slatini – prapovijesna groblja, Zavičajni muzej Slatina. Orga-
nizatori izložbe: Zavičajni muzej Slatina i Institut za arheologi-
ju (S. Filipović, D. Ložnjak Dizdar).
14. studenog – 10. prosinca 2017. Izložba: Recikliraj, 
ideje iz prošlosti, Arheološki muzej u Zagrebu. Organizatori 
izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet Sve-




23. svibnja 2017. Promocija monografije: Grad mrtvih 
nad poljem života – Nekropola gradinskog naselja Kopila na oto-
ku Korčuli. O monografiji su govorile: doc. dr. sc. M. Čelhar i 
dr. sc. M. Ugarković (M. Ugarković).
10. studenog 2017. Promocija knjige: Tipologija rimske 
keramike iz Vinkovaca, Institut za arheologiju, Zagreb održana 
u Gradskom muzeju Vinkovci u sklopu Znanstvenog skupa 
Održivi razvoj – Mi i Oni ili Mi ili Oni?. O knjizi su govorili: 
dr. sc. I. Ožanić Roguljić, dr. sc. T. Leleković i H. Vulić (I. 
Ožanić Roguljić).
Uredništva u časopisima i zbornicima
Član Uredništva časopisa Arheološki Vestnik, Inštitut 
za arheologiju ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija (M. Dizdar).
Član uredništva Zbornika Instituta za arheologiju Vol. 
12, Zbornik III. međunarodnog arheološkog kolokvija Rimske 
keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na 
jadranskom prostoru, Institut za arheologiju i Muzej Grada 
Crikvenice (G. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, 
A. Konestra). 
Član uredništva Zbornika Instituta za arheologiju Vol. 
6, Zbornik radova 2. međunarodnog znanstvenog skupa srednjo-
vjekovne arheologije Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških 
izvora, Institut za arheologiju (T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, 
S. Krznar, J. Belaj).
Član uredništva Zbornika Instituta za arheologiju Vol. 
7, Rimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, 
kontakti na Mediteranu, Institut za arheologiju (G. Lipovac 
Vrkljan, I. Ožanić Roguljić, M. Ugarković).
Član uredništva zbornika Recikliraj, ideje iz prošlosti – 
zbornik radova koji prate istoimenu izložbu, e-izdanje, Institut 
za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu (urednici: I. Miloglav, A. Kudelć, J. 
Balen).
Glavna urednica Zbornika Instituta za arheologiju Vol. 
8, Praetoria longe lateque lucentia. Zbornik radova posvećen Vla-
sti Begović povodom 65. obljetnice života, Institut za arheologiju 
(M. Ugarković).
Glavna urednica znanstvenog časopis Cris 19/2017 (T. 
Tkalčec).
Recenzije
Recenzija monografije autora Borislava Jovanovića Early 
La Tène Cemetery Pećine/Ranolatensko groblje Pećine, u naklad-
ništvu Arheološkog instituta u Beogradu (M. Dizdar). 
Recenzija monografije Grad mrtvih nad poljem života: 
nekropola gradinskog naselja Kopila na otoku Korčuli urednika 
Ive Fadića i Anamarije Eterović Borzić, a u nakladništvu Mu-
zeja antičkog stakla u Zadru (M. Ugarković).
Ostale aktivnosti
Početak rada na HRZZ projektu Željeznodobni ženski 
identiteti na jugu Karpatske kotline FEMINE (IP-06-2016-
1749) od 1. travnja 2017. godine (M. Dizdar, A. Tonc, S. Ko-
vačević, D. Ložnjak Dizdar).
Početak rada na HRZZ projektu Proizvodnja željeza 
uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer 
znanja, tehnologija i roba TransFER (IP-06-2016-5047) od 1. 
ožujka 2017. godine (T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, S. Krznar, 
K. Botić).
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Vođenje projekta Iron-Age-Danube INTERREG (DTP1-
1-248-2.2) (S. Kovačević).
Vođenje HRZZ projekta Rimska ekonomija u Dalmaciji: 
proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih ra-
dionica RED (IP-11-2013-3973) (G. Lipovac Vrkljan).
Vođenje HRZZ projekta Pogrebni običaji i društvo kas-
nog brončanog doba na jugu Karpatske kotline BAMPICa (UIP-
11-2013-5327) (D. Ložnjak Dizdar).
Vođenje projekta popularizacije znanosti Institut za ar-
heologiju za djecu (I. Ožanić Roguljić).
Vođenje projekta popularizacije znanosti Prapovijesno 
lončarstvo: interdisciplinarnost i eksperiment, nositelj projekta je 
Centar za eksperimentalnu arheologiju i provodi se u suradnji 
s Institutom za arheologiju i Odsjekom za arheologiju Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagerbu (A. Kudelić).
Vođenje projekta Digital Archaeology: Non-invasive inve-
stigations of coastal areas u sklopu bilateralne suradnje Hrvatske 
(Institut za arheologiju) i Njemačke (University of Marburg) 
(B. Šiljeg, F. Teicher).
Koordinatorica projekta Digital Archaeology: Non-inva-
sive investigations of coastal areas u sklopu bilateralne suradnje 
Hrvatske (Institut za arheologiju) i Njemačke (University of 
Marburg) (M. Ugarković).
Prihvaćena prijava projekta South connection: Spreading 
of the Urnfield phenomena and mobility in the Bronze Age u sklo-
pu bilateralne suradnje Austrija (OREA Institute) – Hrvatska 
(Institut za arheologiju) koji će se provesti 2018.–2019. godine 
(D. Ložnjak Dizdar).
Koordinatorica projekta Baza antičkih arheoloških loka-
liteta Republike Hrvatske BAZA (http://31.147.205.20/public/
locality/map) koji je osmislio i provodi Institut za arheologiju 
(I. Ožanić Roguljić).
Suradnice projekta Baza antičkih arheoloških lokaliteta 
Republike Hrvatske BAZA (http://31.147.205.20/public/loca-
lity/map) koji je osmislio i provodi Institut za arheologiju (K. 
Jelinčić Vučković, K. Turkalj).
Rad u upravnom odboru međunarodne znanstvene or-
ganizacije International Association for Research on Pottery of the 
Hellenistic Period (IARPothP), sa sjedištem u Wurzburgu Nje-
mačkoj (M. Ugarković).
Recenzent prijedloga projekata za European commission 
for research and evaluation,  Marie Sklodowska-Curie Indivi-
dual Fellowships (MSCA-IF) (M. Ugarković).
Nakladništvo IARH
ZIA 6 – Zbornik 2. međunarodnog znanstvenog sku-
pa srednjovjekovne arheologije Srednjovjekovna naselja u svje-
tlu arheoloških izvora/Mediaeval Settlements in the Light of 
Archaeological Sources, urednici: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, 
S. Krznar, J. Belaj, Zagreb 2017.
 ZIA 9 – Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa 
The Late Urnfield culture between the Eastern Alps and the Da-
nube, urednici: D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, Zagreb 2017.
 ZIA 12 – Zbornik III. međunarodnog arheološkog 
kolokvija Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvod-
nja i trgovina na jadranskom prostoru, urednici: G. Lipovac 
Vrkljan, B.Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra, Institut za 
arheologiju, Muzej Grada Crikvenice, Crikvenica 2017.
Zbornik radova okruglog stola Adriamphorae. Amfore 
kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regi-
je u antici: lokalna proizvodnja, urednice: G. Lipovac Vrkljan, I. 
Radić Rossi, A. Konestra, Institut za arheologiju, Zagreb 2017. 
Recikliraj, ideje iz prošlosti – monografija radova koji pra-
te istoimenu izložbu, e-izdanje; urednici: I. Miloglav, A. Ku-
delć, J. Balen; nakladnici: Institut za arheologiju, Arheološki 
muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Zagreb 2017.
 Annales Instituti Archaeologici, Vol. XIII, 2017.
 Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 34, 
2017., glavni urednik: M. Dizdar, članovi uredništva: S. Kara-
vanić, G. Lipovac Vrkljan, J. Belaj, T. Tkalčec.
ARHINDOKS
ARHeološko Informacijsko DOKumentacijsko Središte 
je odjel za znanstvenu dokumentaciju s pismohranom u kojem 
se prikuplja, obrađuje i pohranjuje sva arheološka te srodna do-
kumentacija prikupljena tijekom istraživanja, vodi evidencija 
arhivskoga gradiva, ulaska novoga gradiva te posudba, umna-
žanje i kopiranje gradiva.
 Digitalizacija, pohrana i upis dokumentacije
 Tijekom 2017. godine, zaprimljena izvješća s tekućih 
istraživanja su upisana u bazu, isprintana izvješća su pohranje-
na u arhivi, izvješća zaprimljena u digitalnom obliku su stav-
ljena na server i digitalni medij te je digitaliziran dio arhivske 
građe.
 Izrađena je nacrtna dokumentacija i topografiski cr-
teži arheoloških istraživanja nalazišta Hlebine – Velike Hlebi-
ne i Brač – Novo selo Bunje; nacrtna dokumentacija nalazišta 
Ilok – Krstbajer, Vrbovec – Park, Vrbovec – Kula Zrinskih, 
Torčec – Crikvišće, Grubišno polje; izmjena nacrta za nalazište 
Virje – Volarski breg; izrada plana peći s nalazišta Hlebine; 
izrada plana nalazišta Crikvenica s upisanim pozicijama živo-
tinjskih kostiju; izrađeni su crteži u QGISu za potrebe projekta 
Zračna arheologija istočne Slavonije; vektorizirani su grobovi s 
nalazišta Dobova. Za potrebe međunarodnih skupova izrađen 
je crtež za prezentaciju (Alba Iulia, Rumunjska) te poster (Cri-
kvenica).
 
Izrada kopija dokumentacije na zahtjev vanjskih ko-
risnika
Izrađena je kopija arhive dokumentacije istraživanja u 
Stobreču 1973. godine za studenta Sveučilišta u Splitu. 
Pripremljena je terenska dokumentacija istraživanja na-
lazišta Ilok – DKI za A. Barbir.
Pripremljena je dokumentacija projekata prof. dr. sc. Ž. 
Tomičića za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti.
Povrat arheološke građe u nadležne muzeje
Pripremljeni su nalazi srednjovjekovne keramike i meta-
la s nalazišta Ilok – DKI, izrađen katalog, crteži i fotografije za 
Gradski muzej Ilok.
Pripremljene su životinjske kosti za arheozoološku ana-
lizu koju će provesti S. Radović (HAZU).
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Izrađen je katalog arheoloških nalaza u Gradskom mu-
zeju Ilok. 
Pripremljeni su nalazi s nalazišta Danilo za Gradski mu-
zej Šibenik te nalazi s lokaliteta Ston, Murter, Omišalj i Ostrog 
za povrat u nadležne muzeje.
Organizacija skupova, predavanja i radionica
6. listopada 2017. Sudjelovanje u organizaciji međuna-
rodnog tematskog seminara O rimskoj keramici s Bribira (K. 
Jelinčić Vučković).
Sudjelovanje u terenskim istraživanjima
Djelatnice ARHINDOKS-a sudjelovale su u istraživa-
njima nalazišta: Ilok – Krstbajer, Hlebine – Velike Hlebine, 
Jalžabet – Gomila i Brač – Novo selo Bunje.
Organizacija i provođenje arheoloških istraživanja
U suradnji s CNRS Centre Camille Jullian, Aix-en-
Provence, Universite Paris-Est Marne-la Vallee, Paris, orga-
nizirano je iskopavanje na lokalitetu Brač – Novo Selo Bunje.
